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Da DCISM i februar inviterede til åbningen 
af biblioteket skrev vi, at det ikke er hver 
dag der åbner et nyt bibliotek i Danmark. 
Det er ganske vist sandt, men så nyt er bib-
lioteket dog heller ikke, da det er opbygget 
med udgangspunkt i personale og samlinger 
fra en række nu nedlagte institutioner. Men 
godt og nyt er det måske, at der er tænkt 
plads i rum og penge til at genskabe og bære 
kompetencer og samlinger videre.
DCISM er en ”selvejende institution”, 
men har mange lighedspunkter med en 
sektorforskningsinstitution. Ingen un-
dervisning, desværre, til gengæld en hel 
del udredningsopgaver, og potentielt en 
tæt kontakt med offentlig administration, 
beslutningstagere og politikere. Udover 
DCISM’s egne over 200 interne brugere 
opfatter vi studerende og undervisere på 
højere læreanstalter som oplagte brugere. 
Og hertil kommer også fx ministerier, sty-
relser, forsvaret, erhvervslivet og medier-
ne. En stor og broget skare, som ikke kan 
betjenes på én formel. Vi vil gerne spille 
en aktiv rolle, gerne i fastere rammer 
eller forløb i samarbejde med uddannel-
sesinstitutionerne, og vi vil gerne oprette 
fora med regelmæssige arrangementer og 
dialog med brugere. DCISM biblioteket 
kan måske forekomme som en diffus 
størrelse eller som et ”mini-KB”, som 
dækker alt. Begge dele er forkert. Vi er et 
niche-bibliotek, et nyttigt supplement på 
en række fagfelter som i dag mere og mere 
hægtes sammen på tværs. Både i forskning 
og politik; udenrigspolitik, internationale 
relationer i meget bred forstand, og den 
mere snævre udviklingspolitik. Altsam-
men gennemsyret af hensynet til både 
nationalt og internationalt at integrere 
menneskerettighedsaspektet. DCISM kan 
både levere landeinformation og være en 
vigtig indgang til vigtige forskningsmiljø-
er uden for eller på kanten af den gængse 
universitetsverden. Forskningsmiljøer 
som nærmest per definition søger at gå på 
tværs og skræve over fag og discipliner.
DCISM Biblioteket skal fuldt integreres i 
det danske biblioteksvæsen og lånesamar-
bejde og vil søge at udvikle nye services, 
og har da ambitioner om at deltage fx i 
udvikling af fagportaler på nogle af DCISMs 
fagfelter. Vi har en god størrelse! Vi er store 
nok til at selv sætte en dagsorden og bidrage 
med noget reelt til biblioteksbetjeningen i 
Danmark. Og vi er stadigvæk små nok til at 
rodnettet kan holdes i form via den daglige 
kontakt med brugerne. Vi vil forsøge at 
undgå elfenbenstårnet: Fx er vi allerede i 
kontakt med Christianshavns lokale bogpu-
shere fra Chesters Bogcafe i Strandgade og 
Christianshavns Bibliotek i Lagkagehuset 
om mulige fælles projekter. Vi har vores eget 
lille oversættelsesprogram kørende hvorefter 
konkurrence altid,  … næsten altid, bliver 
oversat til samarbejde.
En kort beskrivelse af DCISM er nok nød-
vendig. Regeringsskiftet i november 2001 
og de følgende lukninger af råd og nævn 
betød et farvel til Dansk Udenrigspolitisk 
Institut, Center for Udviklingsforskning, 
Center for Freds- og Konfliktforskning,  
Dansk Center for Holocaust- og Folke-
drabsstudier og Det Danske Center for 
Menneskerettigheder, og sparekrav førte 
til at bibliotekerne i Udenrigsministeriet 
og på Danidas træningscenter blev lukket i 
ekspresfart. I maj 2002 vedtog Folketinget 
at etablere Det Danske Center for Inter-
nationale Studier og Menneskerettigheder 
(DCISM), opbygget omkring to institutter: 
Dansk Institut for Internationale Studier 
og Institut for Menneskerettigheder. Bib-
liotekerne fra fire af de fem institutioner 
samt de to UM-samlinger medgår nu i 
DCISM Biblioteket, som rummer mere 
end 100.000 bind og over 1.000 tidsskrif-
ter. Kun ét af bibliotekerne var et egentligt 
offentligt bibliotek med udlån og fuld 
deltagelse i det danske bibliotekssamar-
bejde. Loven om DCISM siger, og godt 
for det, at DCISM Biblioteket skal fungere 
i henhold til biblioteksloven. Det indebæ-
rer, at de tidligere mere svært tilgængelige 
samlinger er blevet samlet på eet sted, i 
een base, og at langt de fleste materialer 
nu er til rådighed for offentligt udlån. Så 
der er tale om et nyt bibliotek.
DCISM har efter en temmelig fortum-
let start endnu ikke fundet sit endelige 
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